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ABSTRACT
RINGKASAN
Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten baru, pecahan dari Kabupaten Aceh 
Barat.  Nagan Raya memiliki  panjang  garis  pantai  lebihkurang 74,4 Km.  masyarakat 
dikawasan  pesisir ini sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang di peroleh secara 
turun temurun dari nenek moyang mereka. Resiko dari usaha yang tinggi yang 
menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang selalu 
diliputi ketidakpastian disebabkan oleh cuaca yang tidak menentu   sehingga mempengaruhi 
usahanya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi  bentuk  pemberdayaan 
wanita  nelayan  dalam peningkatan ekonomi keluarga di Gampong Langkak Kecamatan 
Kuala Pesisir  Kabupaten  Nagan Raya,  untuk  menganalisis  dan  mengetahui  hasil dari 
strategi  pemberdayaan wanita nelayan dalam peningkatkan ekonomi keluarga di Gampong 
Langkak Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya.
Metode  Penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Deskriptif  dengan
Pendekatan  Kualitatif.  Populasi  penelitian  ini  adalah  keluarga  nelayan  di Gampong
Langkak  Kecamatan Kuala Pesisir  Kabupaten  Nagan Raya, dengan  mengambil  sampel 18 
keluarga nelayan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan analisis SWOT 
(strengths,weakness, opportunities, threats)
Hasil  dalam  penelitian  ini  didapat  strategi  WO  sebagai  rencana  strategi
pemberdayaan  wanita  nelayan. Srategi  WO yaitu  memanfaatkan  peluang yang ada  dengan
cara  meminimalkan  kelemahan yang ada.  Dimana  kegiatan yang dilakukan  oleh  keluarga
adalah  (1)  Bentuk kegiatan yang telah  dilakukan  untuk  menambah  penghasilan  keluarga
nelayan di  Gampong  Langkak  Kecamatan Kuala Pesisir  Kabupaten  Nagan Raya adalah
dengan  melakukan  kegiatan  menjemur udang  sabu,  bertani  danburuh pabrik. (2)  untuk
peningkatan  ekonomi  keluarga nelayan di Gampong Langkak Kecamatan Kuala Pesisir 
Kabupaten Nagan Raya perlu  dilakukan program  pemberdayaan terhadap wanita nelayan  : 
(a) Pemberdayaan  wanita dalam bidang kelautan untuk  meningkatkan  produksi  kerajinan
berbahan  dasar  udang,  seperti  : kerupuk  udang, terasi, abon.  ;  (b) pemberdayaan  wanita
nelayan  diluar  bidang non kelautan  yaitu  dengan  melakukan  pelatihan  Kewirausahaan, 
pelatihan industri rumahan, seperti pelatihan membuat kue basah.
